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/D´*XtDGHSUiFWLFDFOtQLFDSDUDODYDFXQDFLyQGHO
DGROHVFHQWH\GHODGXOWRHQ&RORPELDµHV
XQDSRUWHHVSHFtÀFR\QHFHVDULRHQORTXHVHUH
ÀHUHD ODHGXFDFLyQGHOSHUVRQDOGH ODVDOXGHQ
WRGRORUHODFLRQDGRFRQHQIHUPHGDGHVLQPXQR
SUHYHQLEOHVHQHVRVJUXSRVHWDULRV(VWiGLULJLGD
DWRGRV ORVTXHWLHQHQ ODRSRUWXQLGDGGH LQIRU
PDU VREUH OD LPSRUWDQFLD GH UHFLELU GHWHUPLQD
GDV YDFXQDV VLHQGR XQD KHUUDPLHQWDPiV SDUD
GLVPLQXLUHO LPSDFWRQHJDWLYRHQVDOXGDQWH ODV
´RSRUWXQLGDGHV SHUGLGDVµ HQ OD YDFXQDFLyQ GHO
SDFLHQWHDGXOWR(VWiHQVLQWRQtDFRQODWHQGHQFLD
LQWHUQDFLRQDO GH GHMDU GH FRQVLGHUDU OD YDFXQD
FLyQFRPRDOJRLQWUtQVHFDPHQWHSHUWHQHFLHQWHDO
iUHDSHGLiWULFD\PiVELHQYLVXDOL]DUDODSHUVRQD
FRPRXQFRQWLQXRGHVGHVXQDFLPLHQWRKDVWDOD
DQFLDQLGDGGHELHQGRDFWXDUVHHQWRGRHVHSUR
FHVRFRQGLIHUHQWHVYDFXQDV\DFWXDOL]DFLRQHVGH
RWUDV\DDGPLQLVWUDGDV(VLJXDOPHQWHGHVWDFDEOH
HOKHFKRGHVHxDODU\VXJHULUSDUDODDGPLQLVWUD
FLyQGHELROyJLFRV ORVVLWLRVQRWUDGLFLRQDOHVGH
YDFXQDFLyQ SXGLpQGRVH HQWRQFHV DOFDQ]DU D
JUXSRVGHSREODFLyQTXHGHRWUDIRUPDQRFRQ
WDUtDQFRQXQDFFHVRFRQFUHWRDHVWHEHQHÀFLR
6HSUR\HFWDGHVGHORVPiVDGHFXDGRVQLYHOHVGH
´HYLGHQFLDµFRQORVTXHVHGLVSRQHDOPRPHQWR
GH VX UHGDFFLyQ ,QFOX\H UHFRPHQGDFLRQHVTXH
VHHVWiQFRQVROLGDQGR\SULRUL]DQGRHQOD~OWLPD
GpFDGDFRPRORHVODSUHYHQFLyQGHODLQÁXHQ
]DODHQIHUPHGDGQHXPRFyFLFDLQYDVLYDRQHX
PRQtDHOYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQR\ ODPX\
GRORURVDLQIHFFLyQGHODGXOWRSRUHOYLUXVKHUSHV
]yVWHU6HOOHJDDOOHFWRUFRQFRQFHSWRVVyOLGRV\
SUHFLVRVVREUHODVLQGLFDFLRQHV\ODVFRQWUDLQGL
FDFLRQHVGHODVGLYHUVDVYDFXQDV7LHQHHVWRHV
SHFLDOLPSRUWDQFLDHQDTXHOORVFROHFWLYRVPpGL
FRVQRIDPLOLDUL]DGRVFRQVXXVRHQDGROHVFHQ
WHV\DGXOWRV\DTXHFRQODJXtDWHQGUiQSDXWDV
FODUDV GH UHFRPHQGDFLyQ H LQGLFDFLRQHV DXQ
FXDQGRODFRQVXOWDVHJHQHUHSRURWURVPRWLYRV
6HSXHGHLQFLGLUDVtHQODVDOXGGHOSDFLHQWHFRQ
XQDYLVLyQJOREDOTXHFRQWHPSODODSUHYHQFLyQ\
HOWUDWDPLHQWRGHRWUDVHQIHUPHGDGHV
/D LQGLFDFLyQ GHO QLYHO GH HYLGHQFLD TXH VXV
WHQWD FDGD UHFRPHQGDFLyQ ²FODUDPHQWH GHÀQL
GD²KDFHTXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDTXLHQHVWpHQ
SRVLFLyQGHLQGLFDU ODYDFXQD\TXLHQODUHFLEH
SXHGDQGHÀQLUHQXQGLiORJRFODURVLHVDSHUVR
QDHVFDQGLGDWDDVHUREMHWRGHODFWRPpGLFRGH
SUHYHQFLyQPHGLDQWHODYDFXQDFLyQRVLQRORHV
(VSHFLDO UHOHYDQFLD DGTXLHUH OD VHFFLyQ ´9DFX
QDFLyQ HQ HO DQFLDQRµ JUXSR HWDULR H[WUHPD
GDPHQWHYXOQHUDEOH\VREUHHOFXDOGHVGHKDFH
PX\SRFRWLHPSRTXHHQVXFXLGDGRJOREDOVH
YD LQWURGXFLHQGRPiVVyOLGDPHQWHHOFRQFHSWR
GH DFWXDOL]DU VXV YDFXQDVR LQFRUSRUDU QXHYDV
$GLDULRDXPHQWDODSREODFLyQGHSDFLHQWHVFRQ
GHÀFLHQFLDV GHO VLVWHPD LQPXQLWDULR VHDQ UH
FHSWRUHV GH WUDVSODQWHV GH yUJDQRV SDFLHQWHV
RQFROyJLFRV HQ UDGLRWHUDSLD R TXLPLRWHUDSLD
LQIHFWDGRV SRU 9,+ FRQ HQIHUPHGDGHV DXWRLQ
PXQHVGRQGHMHUDUTXL]DPRVHQODOHFWXUDGHOD
JXtD TXH HVWRV SDFLHQWHV VHDQ HVSHFLDOPHQWH
FRQWHPSODGRV\VHGHÀQDFODUDPHQWHFXiOHVYD
FXQDVGHEHQDGPLQLVWUDUVH\FXiOHVQR ORFXDO
UHVXOWDFUtWLFRSDUDHYLWDUHQIHUPHGDGHVTXHSR
GUtDQDJUDYDUODHQIHUPHGDGGHEDVH\FDXVDGH
VXFRPSURPLVR,QPXQLWDULR
'HVGH OD $VRFLDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QIHFWR
ORJtDYHPRV ODSUHVHQWHJXtDFRPRXQYDOLRVR
DSRUWHQRVyORSDUDHOSDtVGRQGHVHJHQHUDURQ
VLQRWDPELpQSDUDWRGDODUHJLyQ
